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ALMA MATER 
Where the Blue Ridge yawns it greatness 
Where the Tigers play; 
Here the sons of dear old Clemson 
Reign supreme alway. 
CHORUS 
Dear Old Clemson, we will triumph, 
And with all our might, 
That the Tiger's roar may echo 
O'er the mountain height. 
-A. C. CORCORAN, '19 
Graduating Exercises 
SUNDAY, JUNE 2, 1957 
5:00 p.m. - Outdoor Theatre 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
(Audience \Vill please stand) 
Invocation 
The Reverend Robert L. Oliveros 
Clemson Episcopal Church 
Vocal Selection 
The Lord's Prayer . . . . . 
Mr. Fred Ho\\'ard 
• Mallette 
Address to Graduating Class 
Mr J a1ncs Wilson Newman 
President of Dun and Bradstreet 
Authorization by the Board of Trustees 
The Honorable Robe1 t I. Cooper 
Pres id en t of tl1e Board 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President R. F. P oole 
Alma Mater 
Benediction 
The Reverend E. D. Stock1nan 
Clemson Lutl1eran Church 
M1. Hugh H. McGarity, Organist 
(Audience \Vill please remain seated \Vhile graduates n1arch out) 
CANDIDA TES FOR BACHELORS' DEGREES 
June 2, 1957 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Aqrlcultu.re - Aqricultwa.l Economics Major 
'110 on Hornor Anderson 
Lindsay Oncor Baker, Jr. 
Corl nn!s L win 
Shallot! , N. C. William Blaine Pressley, Jr. __ Biltmore, N. C. 
Marlotto Anthony Edwards Ru tz __ Cama guey, Cuba 
Branc.hvtll Robert Lov1ry Sandifer _ __ Flor,,.nco 
Aqrlculturo - Aqronomy Major 
Kine; lroo John Cummings Roberts •Carol Euo n Brown 
W nd ll Orvtn Brown 
Ta rt Rudolph Gerald 
----- Androwa Cbarlos Blockmon Taylor 
Columbia 
Je fferson 
rry For Ard 
Lon Chr 1 oph r Blan ton 
Roq r N U Cha toin 
P rcy Lan r Conn Uy, Jr. 
•Joyo EdlJson Cox 
Chm! a Euq n Grant 
Bobby L Hammond Jr 
Rutlcdc;e Hlll Hammond, Jr 
\'I !lard Charlton Honon Jr 
Benjamin Lil a Coo 
John Sanford Oilton 
arton H rry Hopldn 
Jr 
l..orla 
Agriculture - AnlmaJ HuabC1Ddry MaJor 
H mlnqway Wilbur D nick Iv y 
Tavar no R chard Gordon Johnson 
Taylors oma Osgood Jon 
Hampton R1cliard K.rauas 
Lorts Roy N bl t Ma his 
_ \
1/hJtmlr D nn 1 D lano Sifford 
Edg fi d Douc;laa V/ayne St wan 
Gr nwood Clar n Ro Tumor, Jr. 
Rldg land m s \Vataon Vlrlqht Jr 
Aqrlcultwe - Dalry MaJor 
0 nma.rk •• Dani 1 Dixon L , Jr 
Hemingway 
---·- Nichols 
Yonges Island 
Sta1en Island, N. Y. 
_ Gaffney 
_ Stanley, N. C. 
Foun tain Inn 
Polzer 
Johnston 
Aabov 1 , N C •Benjamin Thomas l.1cDanfo1 
Dillon 
Pickons 
Asheboro, N C. Hopk na RI hard All n ?.-1 1~ lar 
Aqrlcultur - Entomoloqy MaJor 
Ea 1 • W 11 am P rry DuBos Jr. Darlington 
Aqrlcultur - Horticultur Ma)or 
R na Andr w Baumgard.It r Bobby Joe Sk 1 on Clemson 
Ja .. k V. ll am Pru tt 
Jimmy B nn 'l Atkinson 
Haro d Oxn r B nbough 
John Olar Black, Jr 
• • •David Prod rl .k Borch r1 
William G tlis Coat 
John D ... , y Elliott 
Aqrlcultwal Education 
llarlon •Sh rwood 2-ianor MUI r 
L 11 Ja k ?>ill h 11 Nonvood _ 
Ea I y Jam Jo 1 O'Oulnn 
arlng Jowa "Ja k Ev r tto Sollors ------
Cro Hill M l h 11 Hov1ard Thomas, Jr -
Lorls 
Andrewo 
Iva 
Ridgeland 
Cowpon 
Mullinc 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
•Theodor Charl s Aloxand r 
Phi Ip Sloan And raon 
Robert St ph n Black: 
Harlan Sp d Erwin 
•• Rufus Sodl r Hill, Jr. 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Aqrlcullural Cb mls try 
car Rudolph BU.hop, Jr. B aufort 
Ar~ and Scl ncos 
And raon 
Timmon v 11 
Charlolto, N. C 
Abb vtll 
And r on 
Colli Franklin Maddox, Jr 
L wi Enos Nanco 
Charl s Gary Rlchoy 
William Bruco Scho for, Jr. 
oho P ary Wilson, Jr 
Anderson 
_ Gollvants Forry 
V/are Shoals 
Toccoa, Ga. 
Walterboro 
Chemlatry 
Francis Edwa rd Rudolph --- Savannah, Ga. 
"Ma rgar e t Marie Snider _ -------- Anderson 
Jameo Kirk Sullivan ------------- Greenv1ood 
John Maynard Trov1ell _______ Pacolet Mills 
William Compton Gunter 
•Wilham Francis Holladay 
Bachman Bailey Harris 
Georgo W1lliom Arnot, Jr. 
James Lauren Brown -----
Michael Frederick Corrigan 
Robert Ross Dinkins 
Education 
-- ___ Wagoner •" Jack Ed•11ard Mahaffey ------------ Liberty 
____ Mobile, Ala. 
Industrial Educcrtion 
Blackville Richard Alan Turner ------------ Blacksburg 
Indus trial Mana gement 
- - - Charleston t.ialcolm Henry Hendee III __ Jacksonville, Fla. 
Augusta, Ga. William Robert Hunter ------------ Rock Hill 
__ Bradenton, Fla. • ·carald Au tin 1v1illor ----- __ Hinckley, Ill. 
-------- Sumt r Ronald Alb rt Stramm ---------- Charleston 
Joe Wilham Dunn, Jr. --- -------- Columbia Jo"oph Sirrine Taylor ------- Arlington, Va. 
Larry Hunt Erwin __ _ 
•Levin Wilson Foster 
Earle Hole Greene, Jr. 
-------- Brevard, N. C William Haynie Taylor, Jr. ----- Anderson 
--- _ -- -- Columbia Wyllys Hard Taylor, Jr. ----- Arlington, Va. 
_ Saint Stephen William DOCJan Vlilson ------- ---- Camden 
I.odus tiial Physics 
•Edmund Belhngcr Jonos _ --- Columbia \Vllliam Eugene Tiller --------- Anderson 
James Louis Reid -----
. Robert Holmes Steele 
_ Campobello John Robert Trlmmier _ _ __ Bedford, Pa. 
_ Harrisonburg, Va. Frod Donald \Vills _ -------------- Monetta 
Pre-Medicine 
John Charles Barnett Groenvillo Boy Harold 1-AcCuen, Jr. -------- Greenville 
Thomas Jordan Bradley, Jr. __ Savannah, Ga. Walker Copeland McGraw _ Savannah, Ga. 
·Thomas Raymond Byrd ----- ---- Kershaw Jones Haynlo Miller ----------- Honea Path 
William Eugeno Dukes __ _ Honea Path "George Hancock Nutt ---------- Clemson 
W1lliam Pinckney Kay, Jr. ________ Belton James Theron Smith Easley 
J. Donald King __ ------------ Andorson James Anderson Timmerman, Jr. ----- Pelzer 
SCHOOL OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Aqrtcultural EnqiDeorinq 
(Agricultural Enginoerlng is Jointly admin.t l red by the 
School of Agriculture and the School of Engineering.) 
Thomas McNeill Ackerman _ --- Coltagev1ll 
Joe Ralph Bailey ---------------- LancaGter 
John Payne Craw ford ----- -------- Pinovill 
John Smallwood Dalton ---- -------- Pickens 
Louts Bynum Driggers _ ----- ----- Sumter 
William Franklin Duhn ------ Bowling Groen 
.. •samuel Chester Gambrell, Jr. ----- Ov:ings 
•septimus Augustus Harvin, Jr. ------ Sumter 
George Henry Jenkins, Jr. _ ------- Con•...,ay 
Jack Randall Kelley ___ -------- Greenville 
• • •Jamos Tcddlo Ligon -------------- Easley 
Don Raemon McDaniel ----------- Lake City 
Samuel Richard Moore ----------- Dalzell 
Weston Keys Now ------------- Greenville 
Neil Ramsoy Phillips ------------- Easley 
Ralph Heyward Ramsey III ___ Brevard, N. C . 
• •Jimmy Alexander Richardson ---- Lancaster 
William Homer West --------- Simpsonville 
Architectural E.oqinoorinq 
Ra lph Ha~elton Aiken ---- ------ <.:..e~1. Jillc Charles Michael Palagon1a - Brooklyn, N. Y. 
Paul Eugene Blanchard -------- Johns Island Otto Nicholas Surlani -------- Brooklyn. N. Y. 
Joseph Carmine Caristo _ Brooklyn, N. Y. Gerald Strait Workman ---------- Roe.le Hill 
William Neuell Geiger, Jr. ___ Columbia 
Architectwo 
Edwin Lee Brow n, Jr. Columbia ·John Randolph Jefferies ----- --- Charleston 
Ceramic Enqincerinq 
Lawrence Ervin Cothren ___ _ - Central .!'\lbert Theodore Henson -------- __ Columbia 
Wilbur Kenneth Enos, Jr. _ -----
••Thomes Gordon Godfrey, Jr. __ 
Charleston •• Norris Alan Hooton ---- New Carlisle, Ind. 
Greenville Bonum Sams W ilson, Jr. _ ---- Charleston 
Chomical Enqinoerinq 
Thomas Olon Anos ----- ___ Greer Goorqe Frederick Schladensky 
George Ralph Barnes _ Camden 
Andrew Pickens Collins ---- Chenier 
Edward Loon Graham, Jr. ---- _ _ Kingstree 
Lou Joneph LaMarcha, Jr. ----- Charleston 
Gaorgo H nry Leamy __ ?-Jew York, N. Y. 
Angelo Jo h Perna _ Brooklyn, N. Y. 
__ ------- Cooleemee, N. C. 
John Kelly Shatfer, Jr. ------------ Columbia 
William Beaufort Sturgis _ ------ _ Rock Hill 
Ha rold Eugene Thompson ______ Williamston 
William Ray \A/acto r ------------ Orangeburg 
Civil Engineorinq 
·Billy Car on Blok n y 
• "Eugene Waite Byors 
DeVere M etza Foxworth 
John Alfred Fri rson 
William An el Garrott, Jr. 
Robert Ashl y Jenkins 
__ _ _ Pageland Hov1ard Wilson Murphree ------ Troy, Ala. 
___ Greenville Robert Sherod 0\vens, Jr. ------ Orangeburg 
_ ----- Columbia La\'t'ronce Franklyn Pace _ _ __ __ Pickens 
_ Summerton David Swan Rozendale 
Orangeburg _ Lookout Mountain, Tenn. 
---- _ Anderson Pr ston Wade Stokes -------- --- Charleston 
"H rben Lindsay, Jr ---------- Greenville Donald Edward Tannery ------ ____ Seneca 
S dney Crafton Mill r __ Gr env1ll Billy Gene \Vatson ---------- Spartanburg 
Jam Ar•hur ?Aorrl n Hingham, l/a s. 
Electrical Engin ooring 
Robert Earl Ah r r mbt Gray Court *James Hoyt Jones, Jr. - _ Anderson 
Saint Matthe v1s •Claude Crayton Bare --------- Starr rronk Kollen; Ill 
"Evorott Reece Bishop __ ---- __ York Palmer George LuetJen , Jr. 
Ray Steven Bolton ------- Greenwood --- - ---------- Queens Village, N. Y. 
• ••James Edv1ard Brittain Horse Shoo, N. C. John William McCombs ----- - Greenwood 
tonnio John£on Brooks _ _ ---- _ Pendleton • •wtotar Gustave Metz __ ---- -- Clemson 
·James Wesloy Brunson _ Rock Hlll ·Kent J"1cCord Monroe _ -------- Erwin , Tenn. 
Chalmers l.1cNolr Butler _ _ Hartsville • Jorry Doan 0 \•1en -------- ---- ----- Norns 
Richard Thomas BybEle ____ GrcenvUl •Robert Sidney Parker -------- Spartanburg 
Douglas Edward Duffies _ Rosella Park, N. J. Louis Ernest Shenman __ Staten Island, N. Y. 
Edv1ard Richard Fortanbary -------- Gaffney Ernest Loe Stallings ----------- Nev1berry 
Vlilllam Clyd Fuller. Jr. _______ Greonvillo Nathan Davis Steele, Jr. ---- Statesville, N. C. 
• "Hom r Buford Goff, Jr. _ _ _ _ Columbia W1lham James Toth __ _ Canonsburg, Po. 
Charle John on Charlerton H ights •• John Henry Turner, Jr. --- _ __ _ Marion 
Mechanical Enqiooering 
Billy Roy Atlans Greenville Harold Loyd Lanford __ ----- Woodruff 
Robert Drummond Atkisson, Jr. 
----- ------ _ West Palm Beach, Fla. 
Carl Lenoir Bat0 on --- -- -- Pickens 
Samuel Joseph Bol o, Jr. _ _ __ Lexington 
William Reuben Bu1ress, J1. _ Ware Shoals 
Robert Joo B:t ar .. _ _ Goffney 
James Dav id Cochran --------- __ Greenville 
Ralph BarksdoJc Cu1oton, Jr. ---- Columbia 
Louie Carroll D rricl: __ Little 1"1ountaln 
Truman Wayne Ellioon 
•Ancel Terrell Floworo _ 
W1lllamston 
-------- Hartsvillo 
Frank Envtn G abrels _ ------ Savannah, Ga. 
Richard l.-11choel Gentile ____ Brooklyn, N. Y. 
James Anthony Heaton -------- Summerville 
*Leon Arial Hendricks, Jr. ---- West Columbia 
"Charles 1~1chael Joromo Jenness -- Greenville 
Konn th Lafoyotte Kirkland _ __ Anderson 
Hovloll Donald McElveen ---------- Columbia 
Chrlctopher Wilson Mathewes III _ Charleston 
Charles Wright Morton ---- __ __ Beaufort 
Troy l...iax .tv1ullis ----- ----- ___ _ ___ York 
Bobby Carroll Phillips _ ----- Wellford 
Ray William Roece --- ----- Pickons 
•"Melvin Kendrick Richardson 
_ ------ -------- ---- Gastonia, N. C. 
Rtchard Craig Sovocool _ Bay Hood, N. J. 
Carl William Schmidt, Jr. __ ---- Cle1nson 
·Randolph Johnson Stewart_ Humboldt, Tonn. 
Robert Vance Tanner ------ ----- Kingstree 
"Lovie Pierce Thomas III ______ Spa rtanburg 
· *William Claude Thomas ------ Edgemoor 
•Thomas Clifton Watson ----- Taylors 
Harold Kay Whitfield ------ __ Anderson 
ThomaG Wyatt Wrenn, Jr. __ --- Greonv1llo 
W1lliam Cli1ford Arbery, Jr. 
Samuel Angliss Brewton, Jr. 
Thomas Alf red Evans 
•w1llie Eugene Alford 
Isam Earl Ballenger __ _ 
Rex Franklin Banister _ 
• William Bailey Bennett 
Charles Evins Browne _ _ 
Harold Ray Hutto --- ---
Richard Allen McClelland 
BACHELOR OF ARCHITECTURE DEGREE 
--- ---- Garnett 
__ Savannah, Ga. 
Go..>de rrank Lundy, Jr. Denmark 
James O'Hear III -------------- _ Charleston 
Kenmore, N. Y. 
SCHOOL OF TEXTILES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Textile Chemistry 
Anderson Charles Wade Funderburk 
Inman 
Anderson 
And<.'lrson 
Richard Lawton Howes __ _ 
•• Kenneth Gary Jordan _ 
Richard Stanley Powell 
Textile Enqi.noorinq 
Troy Irvin Vincent Plowden 
Rock Hill David Earl Smart 
Spartanburg 
Toxtile Manufactu.ring 
_ Lancaster 
Attica, N. Y. 
_ ----- Anderson 
__ Rock Hill 
__ Sumter 
Green111ood 
Willie Lee Archie Fort Mill Benjamin Claude Inabinet _ _ Columbia 
William Thomas Barnett ___ _ __ Taylors William Thomas Linton, Jr. _ ----- Columbia 
William Clayton Bishop, Jr. --------- Inman James Martin Lyles __ __ _ _ ___ Arcadia 
James Cody Bright ---- _ S'\vannanoa, N. C. William Hugh McClmtock, Jr. ---- Rock Hill 
•Charles Wates Bussey, Jr. __ Henderson, N. C. John Curtis lvlarshall, Jr. _ Heath Springs 
Joel Patrick Campbell _ _ _ Andorson Olin David Martin _ _ ---- Easley 
Clarence Smith Chance, Jr. Kenneth Nolms ---- Dewy Rose, Ga. 
_ ----- _ _ _ \A/inslon·Salem, N. C. Thomas Bernard Phillips, Jr. ____ Anderson 
Joel Franklin Cheek _ __ __ _ Anderson "' George Whitwell Pierce, Jr. --- Greenville 
• James Hartley Coleman, Jr. _ --- Anderson Junmy Balentine Reeves -- ----- Taylors 
Gene Ed ward Crawford _ Fountain Inn Fredric \Villiam Retnhold, Jr. --- Chetek, Wis. 
Lyman Banphford Fields __ _ _ _ Easley Rufus Garland Revis ------------ Pendleton 
Lawrence Austin Fowler ---- Mauldln • •James Kenneth Rogers --- -- ------ Liberty 
James Michael Hamby ---- Simpsonville Edv1in Turner Smith ---- ---------- Startex 
Richard Lawton Hawes ----- Attica, N. Y. ••Ad Nowton Stall, Jr. - --- --- -- Greenville 
Jim Oliver Head __ _ Llborly 
•With honor. 
·•with high honor. 
•""With highest honor. 
CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
June 2, 1957 
SCHOOL OF AG RI CULTURE 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Agricultural Education 
William Rudolph Carter --------- Walterboro William Marion Ma hony -------- Honea Pa th 
William Fred Crowther -------------- Pickens John Ray Neal ------------- Travelers Rest 
Guy William Jones, Jr. ----------- ___ Iva 
Dairy 
Wayne Tiamon Williamson __ Charleston Heigh ts 
Entomology 
Alfred Ray Hopkins -------------- Pendleton LeGrand Mcl ver Sp<lt'ks, Jr. ------· _ Clemson 
Plant Patholoqy 
Martin William McCarter, Jr. _ Clover 
MASTER OF AGRICULTURAL EDUCATION DEGREE 
Charles Ed win Butler ------------------- Iva 
H<lt'old Felton Cannon ------------ Anderson 
Fredis Cleon Fore ----------------- Clemson 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Chemis try 
Edgar Elzie Sellers ___ _ Savannah, Ga. 
Education 
William O v1ens Corder --------- _ Honea Path William Eugene Mullinnix -------- Anderson 
William Pierce Creighton 
Talmage Dewitt Foster, Jr 
Coy Jefferson Gray . 
Physics 
Mills Lav1rence Flem1ng, Jr. ___ ---- Clemson 
SCHOOL OF ENGINEERING 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Civil En gineering 
Alex Francis Hammond Clemson 
SCHOOL OF TEXTILES 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Textile Chemis try 
-------- McCormick 
------ Spartanburg 
---------- Clemson 
Gt.orge Anderson Hu tto, Jr ---- Myrtle Beach 
Wilham Frank Taylor - ----------- Charleston 
DeWitt Umstead Tilley, Jr. ---------- Clemson 
BACHELORS' DEGREES AWARDED 
January 26, 1957 
SCHOOL OF AG R I CULTURE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Aqriculture--Aqricultul'al Economics Major 
VJ1lham Fred Chapman, Jr. ----- oe11u11 ,_h .• i...ur1gs on ?v1adden 
Walter Euford Cousins ____ ------ Newberry 
Aqriculture--Aqronomy Ma)or 
Greenville 
Wilham Cunningham Dailey _ _ E.(.. •• l...,.n. .. .. ... .. ... A sgood Dudley __ Gahvants Ferry 
AqricultuJ'e--An1mal Hus bandry MaJor 
Joe Ralph Ables -------- ___ We~tn • .nst&x Albert Haynt1 McMeekin, Jr. _ 
Vernon Courtney Carlton, Jr. ------ Newberry Joo Doan Wilkins --------
Edgar McKoy Huggins - - - --------- --- Dillon Jimmy Wilson __ 
Marion Gunter Langston ----- -- Timmonsville 
Aqriculture--Dauy MaJor 
Bobby Jame .. Watford ------ Timmonsville 
Aqricultwo--Entomoloqy Major 
William v'lfo ard Mc~£ ........ ar .. __ --- Florence 
Aqriculture-HorticultuJ'o Ma)or 
Louis Payton Parson., - ------ - Georgetown 
Aqricultural Education 
MonUcello 
-- Chesnee 
Shelby, N. C. 
Henry Lawrence Dukes, Jr. ----- Ree:. .., .. ... lle 
Samuel Marvin Hair ------------ White Pond 
Sam Lucius Jackson, Jr. _ Tabor City, N. C. 
Liu::; Bruce Shands --- ------ Pauline 
James Franklin Smith _ _ __ Madison 
Thomas Edgar Smith ----- - ___ Naples, N. C. 
Joseph Calhoun Keaton _____ ----- Anderson 
Bud Joe Lindler _ __ ---- ---- ----- Saluda 
John William Riser _ ----- _ ------ Bowman 
Robert Carl Stoddard --------------- Owings 
James Allen Turner __ -------- __ Pamplico 
James Wilson W1ggins _ ----- Charleston 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Arts and Science 
William Anthony Anderson _ __ GreE... ......... H~·· r Douglas Stamps _ 
Leon Wilburn Bearrow ---- - ----- Walterboro Leonard Alvin Yaun, Jr. _ 
•Richard Moreen Duvall - ----------- Cheraw 
Chemisll'y 
Joseph D. Sista1 , Jr. - ---- _ 
Indus trial Education 
Lancaster 
_ Piedmont 
_ _ Aiken 
Anufry Edward Ankuta ___ _ Brooklyn, N. Y. Charles Thompson Mosteller _ _ Gailney 
Wade Hampton Cobb, Jr. --------- Columbia Carl Dean Roberts _ ----- ----------- York 
William Carroll Etheredge _ _ ----- North 
Industrial Phys ics 
Jerre Disque Freeman ----- ------ ·---- Atkt.n •R1. ·hard Pierre Hogner ------- _ Clemson 
Pre-Medicine 
Eugene Theodore Tragus ___ Allentown, Pa. 
SCHOOL OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Agricultural Engineering 
(Agricultural Engmeermg is jointly administered by the 
School of Agriculture and the School of Engineering.) 
Richard Goode Christopher III Hodges George William Cole Jr St Simons Island, Ga. 
Architectural Enqineering 
Fred Wade Stevens, Jr. _ _ ChOTleston 
Architecture 
Lloyd Marshall Harman __ Cedar Grove, N J William Powers McElveen Columbia 
Ceramic Enqineering 
Clarence Elmore Vance. Keystone Heights, Fla. 
Chemical Engineering 
Kenneth David Frick _ ------- Newberry 
Civil Engineering 
Luther Franklin Fant _ ------ Clemson Charles Elbert Neely ----- __ Charlotte, !l C. 
Karl H Kelly ---------------------- Central 
Electrical Enqineerinq 
••Thomas Clifton Berry ----- Charlotte, N. C 0. Walter Knight, Jr Kershaw 
Charles Ray Blackston _ ---- ___ Piedmont Oliver Herbert McDaniel, Jr. Atlanta, Ga. 
• Marshall Lewis Campbell ----------- Belton Charles Dickens Miller , Jr __ __ Charleston 
Maurice Edward Cox -------- Greenwood Robert Lee Nabors __ ___ Talladega, Ala. 
Gilbert Clark DuPre, Jr. ---- --- __ Columbia Luther Licurhs Sheridan, Jr _ Anderson 
•Paul Amberg Hagen, Jr. -------- Charleston • ••stanley White Winchester ----- Fort Mill 
Guy Neal Kenney ------------- __ Anderson 
Mechanical Enqineerlnq 
Edward Henry Blanke ------ New City, N. Y. A.lv1n Charles Moore ------------- Anderson 
Guy Ravenel Lanford, Jr. ___ _ Spartanburg 
Wilham Stewart Burden _ 
Alton Frederick Cop0land _ 
SCHOOL OF TEXTILES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Textile Engineering 
Piedmont Bobby Roy Jones _ 
_ _ Greer Wilham Donnie Lee 
Textile Manufacturing 
Greenv ille 
McClellan ___ Pendleton 
Carl Andrew Buchanan __ ----- Greenwood "Edv.ard Franklin Purz ear III ----- Cheraw 
Benjamin Ray Childress, Jr. ___ ____ Liberty Alfred Joseph Reed __ _ ---- Whitmire 
Elliott Morrison Crenshaw -------- Lanca s ter Patrick Eason Tarte, Jr. ____ Jacksonville, Fla. 
Joel Donald Harrison __ ---- __ Greenwood Foyd Wayno Tate ---------- Greenville 
John Eden Johnson ------- Union Lawrence William Trapp _ . Darlington 
William Henry Massey ------ Greenville James Howard Wallace, Jr. ---- Gaffney 
Wilson Armstrong Mulltnax Charleston James Cecil Wilson ------ Central 
*With honor 
• •with h1gh honor 
• ••With h1ghe'"t honor 
MASTERS' DEGREES AWARDED 
January 26, 1957 
SCHOOL OF AG RI CULTURE 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Aqricultural Economics 
John Robert Cooper __ ----------· 
Louis Stout Philhower, Jr. --------· 
Clemuon Wendell Hugh Thomas -------
Clemson 
Aqricultural Education 
Frank Matthew Harl -------- Columbia 
Entomoloqy 
CbOTle~ Allison Thomas, Jr --------- Longo 
SCHOOL OF ENGINEERING 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Ceramic Engineer inq 
Charles Clifford Fain ---------- Spartanburg 
Mechanical Enqineerinq 
William Garraux Hudson Clemson 
Greenville 
